


















に示す。実験においては，蛍光灯 3000 K（National FLR
20S EX-L/M），蛍光灯 4000 K（National FLR20S W/M），
蛍光灯 5000 K（National FLR20S EX-N/M），LED 3000 K
（Panasonic LGB71773），LED 4000 K（Panasonic NDNN
75016）， LED 5000 K（ Panasonic LGB71772），D65


















直面照度を 300 lx に設定して行った。
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LED 3000 K の条件下で D65光源下よりもやや明るい評
価が得られ，蛍光灯 5000 K, LED 5000 K の条件下では
D65光源下の見え方とほぼ同じ評価であった。これより，
色温度が低いほど髪色が明るく感じられることがわか
る。また，蛍光灯 3000 K，蛍光灯 4000 K，蛍光灯 5000
K の拡散光の条件下で「ほぼ同じ」から「やや艶があ
る」の評価が得られ，LED 3000 K, LED 4000 K, LED
図 2 各光源の分光分布図
図 3 実験装置





がわかる。暗茶髪においては，LED 3000 K の条件下で












LED 3000 K, LED 4000 K，ハロゲンの条件下では「やや
陰気な」の評価が得られた。また，D65条件下で「やや
軽い」の評価であったが，蛍光灯 5000 K, LED 3000 K,
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